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Forhandlinger
ved L o lla n d -F a ls te rs  F o rs tm a n d sfo re n in g s  M e d e  
den I .  M a j  1 8 7 2 .
f o r h a n d l in g e r n e  begynde m ed S p e r g s m a a l e t :
1 ) V ild e  det ikke voere r i g t ig t ,  om  m an  p a a  de forfkjellige 
S k o v d is trik te r i h v e r enkelt E g n  strcebte e fte r en ste rre  O v e r e n s ­
stem m else i  forfkjellige R e tn in g e r  f. E x. m ed H ensyn  t i l  A u k tio n s­
kond itioner, A rbejd sak ko rder, B rcendesankere m . m .?
S k o v r id e r  S c h l e p p e g r e l l .  I d e  T ilfce ld e , h v o r nye og 
g av n lig e  R e fo rm e r fo r  den Enkelte ere vanskelige a t  g jenn em fo re , 
hv ad  enten dette er b eg ru n d e t i den M o d s ta n d , som  disse m ode, 
e lle r i  de T a b ,  som de kunde frem kalde , er det n a tu r l ig t ,  a t  
m a n  soger a t  slu tte  sig sam m en m ed A n d re ,  saa frem t m a n  da  
derved kan form indske B andskelighederne ved de res G jen n em - 
forelse. O g  F o le lsen  a f , a t  netop  saad an n e  T ilfcelde  ere tilstede 
i  v o r t  S k o v b r u g ,  h a r  fo ran led ig e t m ig  t i l  a t  frem kom m e med 
ovenncevnte S p e r g s m a a l .
1 ) A lle rfo rst s ta l  jeg henlede O pm æ rksom heden  p a a  den fo r  
S k o v e n  store U stik , a t  S k oveffek ternes H jem sto v n in g  de fleste 
S te d e r  fo re g a a e r f r a  V in te re n s  B eg ynde lse  t i l  endog la n g t  hen 
i  E f te r a a re t .  D e t  er n a tu r l ig v is  hovedsagelig  den unge O pvcext, 
der l id e r  ved T ra n s p o r te n ,  n a a r  denne fo re g a a e r , e f te ra t P l a n ­
te rn e s  L ivsv irksom hed er beg y n d t, m en ogsaa celdre T rceer kunde 
ved P a a k js rs e l  tage  s to rre  S k a d e  om  S o m m e re n  end om  V in ­
te ren . H jem stovn ing  i L o v sp rin g tid en  er vel endog den fa rlig ste , 
m en  h e ld ig v is  er den p a a  den T id  sjelden s to r ,  fo rd i L an d ­
m an d en  d a  er bestjeftige t m ed sine F o ra a r s a rb e jd e r .  J e g  v ilde 
anse det fo r h e ld ig t , om det b lev bestem t, a t  H jem sto v n in g en  
skulde vcere tile n d e b ra g t inden  1 . M a j ,  og d e t ,  d er ikke v a r  
b o r t fo r t  inden  den D a g ,  skulde fo rb liv e  liggende i S k o v en
in d til  1 . S e p tb r .  V ed  en slig  B estem m else v ild e  det M este  
komme ud  inden  M a j ;  th i  B roendet v ild e  ved d e ts  H en lig g en  i  
S k o v e n  a ltid  tabe  noget i  V cerd i. F o r  a l  im odekom m e K joberne 
kunde m a n  t i l  G je n g je ld  tilla d e  flere S k o v d a g e  i  den ncermeste 
T i d ,  e f te ra t S a lg e t  h a r  fu n d e t S t e d .  E n  sa ad an  Bestem m else 
v ild e  neppe kunne flade A u k tio n ern e , sa a frem t den b lev  ved tag e t 
og g jenn em sort p a a  a lle  D is tr ik te r .
A) D e t  forekom m er m ig  derncrst o n f le lig t ,  om  m an  p a a  de 
S t e d e r ,  h v o r der endnu  g iv es  K red it (som  oftest t i l  M ik k e lsd a g ) 
v ild e  afskaffe denne, og det n a v n lig  a f H ensyn  t i l  de U bem id lede; 
th i  netop  fo rd i  den fo r  d isse er saa  fristende, b liv e r  den fa r l ig  
fo r  dem og b id ra g e r  ofte t i l  yd erligere  a t  van sk e lig g jo rt deres 
S t i l l i n g .  D e n  F o rd e l ,  som  K red iten  yder S c e lg e re n  er vistnok 
og saa tv iv ls o m ; th i  sam tid ig  m ed a t  den so ro g e r A u k lio n s- 
b e lob ene , fo re g e r  den sikkert og saa A n ta lle t  a f de uv ederheftige  
K jobere .
3 )  J e g  s ia l n u  b e ro re  et 3d ie  P u n k t ,  nem lig  A rb e jd s -  
akkordernes S to r r e ls e .  D e r  h a r  i  lcrngere T id  vceret en efte r 
m in  F o rm e n in g  uh eld ig  K appestrid , der gik ud  p a a , hvem  der 
kunde o p n aa  de laveste A k k o rd r, hvem  der kunde fa a  Fo lk  t i l  
a t  arbejde  fo r den ringeste Lon. I h v o r v e l  ingen  F o rs tm an d  kan 
vcrre b lin d  f o r ,  a t  det ikke m indst i S k o v b ru g e t  er en N o d -  
vend ighed  a t  vise S k o n o m i  i alle  R e tn in g e r  og n a v n lig  ved 
enh ver U d g ift, saa  er det dog neppe r ig t ig t  a t  tv in ge  A rb e jd s ­
p risern e  saa  la n g t  ned , a t  de, hv ad  flere S te d e r  er T ilfceldet, 
ere u n d er det, som m a a  ansces fo r  n o d v en d ig t, fo r  a t  en A r ­
b e jd sm a n d , som  kan og v il  a rbejde , kan erncrre sig og sin F a ­
m ilie . K unde m a n  o p n aa  en fcelles U dtalelse f o r ,  h v ad  der 
m a a  ansees fo r  a t  vcere en passende og anstcrndig A rbejdsakkord  
fo r  de fo rf lje llig e  A rb e jd e r i S k o v e n ,  v ild e  der vistnok allerede 
derved vcere v u n d e t en D e l .  J e g  h a  m ed b rag t et S k e m a  ov er 
A rb e jd sp r ise rn e  p a a  G revsk abet K n u th e n b o rg , om  hv ilket jeg 
t r o e r ,  jeg  to r  s ig e , a t  selv om  det re tte  F o rh o ld  i A kkorderne 
m aafle  ikke er tru ffe t p a a  alle  S te d e r ,  det dog v i l  vise, a t  P r i ­
serne her staa i  et la n g t  bedre F o rh o ld  t i l  A rb e jd e rn es  L iv s -  
fo rn o d en h ed er end m ang e  an d re  S te d e r .
4 )  J e g  kom m er derefte r t i l  a t  om ta le  en U flik , der e r a l ­
m in d e lig  p a a  de fleste S k o v d is trik te r, og som b la n d t de Fleste a f 
de U bem idlede o p fa tte s  som en R e t ,  der f r a  gam m el T id  m aa  
tilkom m e d em , n em lig  B rcendesankn ingen . V ed  en overfladisk 
B e tra g tn in g  kunde det synes u n d e r l ig t ,  om  N o g en  fo r  A lv o r 
kunde onfle B rcendesankningen  afskaffet, d a  de ned fa ld n e  G re n e  
ikke ben y tte s  a f E je re n ,  m en derim od  kunde vcere de F a tt ig e  t i l  
en god H jcelp . S a g e n  er im id le r tid  d e n , hv ad  ogsaa  enhver
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F o rs tm an d  v e e d , a t  de f r a  T rceerne ned fa ldn e  G re n e  lige saa  
fu ld t  som  B la d e n e  ere en fo r  S k o v e n  uundvoerlig  G jo d n in g ,  
som  lige saa  l id t  to r  be ro v es  d en n e , som  L an d m an d e n s M o d -  
d in g e r t e r  b e rev e s  A g e r jo rd e n , m edm ind re  m an  da  v i l  udscette 
sig fo r  en betydelig  F o rrin g e lse  a f  J o rd b u n d e n s  P ro d u k tio n s e v n e . 
J f o lg e  U n d e rssg e lse r , som ere fo re tag n e  b la n d t  A ndre  a f v r .  
V o n h au sen  i B o n n ,  in d eh o ld er 1 K bfd . G re n e  3  L 4  G an g e  
sa a  m egen A fle som en K bfd . V ed , og se lv fo lgelig  og saa »m tren t 
3  L 4  G a n g e  saa  m ange p lan tencerende , uorganiske B estandde le , 
saasom  K alk, K a li, N a t ro n ,  F o s fo rsy re , S v o v ls y re  og l ig ­
nende S to f f e r .  D e n  N y t te ,  som de ned fa ldn e  G re n e  udove 
p a a  J o r d e n ,  er im id le rtid  ikke alene en d irek te , m en ogsaa en 
ind irek te , idet de hjcelpe t i l  a t  ho lde p a a  L evet, som V in d en  
uden  disse le ttere  v ild e  kunne b o r tfe re . B rcendesankningen  g iv e r 
endvidere A n led n in g  t i l  and en  U orden , idet E r fa r in g e n  v iser, a t  
T illad e lsen  hypp ig  m is b ru g e s  p a a  en sa ad an  M a a d e ,  a t  endog 
G re n e , saav e l de friske som de te r r e ,  r iv e s  med d e r til  indrettede 
B rcrndekroge ned a f selve T rceerne . A t fo rh in d re  denne B rcende- 
sanken er im id le rtid  en vanskelig S a g ,  m en h v o r vanskelig den 
end e r ,  saa  tro e r  jeg d o g , a t  den v ild e  vcere lettere a t  fa a  
g je n n e m fs r t ,  n a a r  der frem kom  en a lm in d e lig  U dtalelse om  det 
R ig tig e  i a t  fo rbyde d en ; th i en a lm in d e lig  og m o tiv e re t U d ­
ta le lse  i denne R e tn in g  v ild e  m aafle  kunne form indske den M o d ­
stand , m a n  m ode r, n a a r  den S l a g s  F o rseelser, hv ad  der desto- 
vcerre e r n o dvend ig  fo r  de res Afskaffelse, b eh an d les  som a lm in d elig  
S k o v ty v e r i .  J e g  tro e r  o g a a ,  det v ild e  vcere i  S k o v e je rn e s  
J n i e r e s s e , om  de h v ert A a  b o r tg a v  t i l  de F a tt ig e  et sto rre 
K v a n tu m  B rcendsel, frem fo r a t  tilla d e  den uh e ld ige  B rcendesanken.
5 )  S lu t t e l i g  skal jeg end nu  kun henlede F o rsa m lin g e n s  O p ­
m æ rksom hed p a a , om  det ikke v lde  vcere h e ld ig t, a t  der, h v o r 
2  D is trik te r stode u m id d e lb a rt op t i l  h in a n d e n , ikke fo re to g e s  
storre S k o v n in g e r  i de ncermest iggende S kovstrcekninger, fo rcn d  
m an  fo rst haade u n d e rre tte t  N a b o flo v r id e re n  derom . M a n  v ild e  
n em lig  herved  ofte kunne u n d g a a  e T a b ,  som  frem kaldes ved, 
a t  der p a a  et enkelt S t e d  b r in g e s  et fo r  sto rt K v an tu m  p a a  
M ark ed e t.
F o rstinspek to r K ock erklcerer sig enig m ed In d le d e re n .
Jcegerm ester F r i  d e r  ic h s e n .  D a  det fo re liggen de S p o r g s -  
m a a l  h a r  scerlig In te re s s e  fo r  S k o v e je rn e , m a a  jeg bek lage, a t  
jeg e r den eneste a f d isse , som  i  D a g  h a r  g iv e t M o d e . J e g  
h a r  fo rs sg t  a t  afskaffe K re d it ved S k o v a u k tio n e rn e , m en  da  jeg 
ikke kunde o p n a a  E n ig h e d  m ed m ine ncermeste N a b o e r ,  fo rd i de 
befryg tede, a t  d en s  Afskaffelse v ild e  v an fle lig g jo re  A fscetningen af
de m in d re  v æ rd ifu ld e  E ffek ter, m aa tte  jeg opgive F o rse g e t. J e g  
v i l  im id le r tid  m ed G lcede op tage det p a a n y , og jeg v i l  anse det 
fo r  m eget h e ld ig t ,  h v is  m an  d a  sam tid ig  kunde o p n a a  E n ig h e d  
om , a t  B rcende t s ta l vcere b e ta l t  og a fhen te t inden  6  U ger f ra  
H am m erstag e t.
S k o v r id e r  A . S c h r s d e r .  K red iten  h je lp e r t i l ,  a t  den 
F a tt ig e  le tte re  kan fa a  stovet i re tte  T id .  S k a l  det K job te  be­
ta le s ,  fo r  det h en te s , kan det le t ste, a t  de, der hav e  B esveer 
saave l ved a t  skaffe P e n g e  som  S k o v v o g n e , n o d es  t i l  a t  lade 
m eget fo rb liv e  liggende i S k o v en e . I  M a a n e d e rn e  S e p te m b e r  
og O k to b e r h a r  S k o v n in g e n  stor B e ty d n in g  fo r  de side S k o v e .
F r i d e r i c h s e n .  A fskaffes K red iten  ved alle  S k o v a u k tio n e r, 
v i l  det b liv e  t i l  F o rd e l  fo r  A lle og ikke m indst fo r  den fa ttig e  
K jo b er. D e t  v ise r sig jo , a t  F o rb ru g s fo re n in g e rn e  virke he ld ig t 
netop  ved Jn d fo re ls e n  a f  ko n tan t B e ta l in g ,  m edens H skerne 
virke odelceggende ved K red iten . J o  fa ttig e re  en M a n d  e r , desto 
fa rlig e re  e r F riste lsen  ved den lange  A u k tionsk red it. F o rd r in g e n  
om  den tid lig e  H jem sto v n in g  a f B rcende t v il kun i B eg ynde lsen  
frem kalde V an skelighed er, som  h u r t ig t  v ild e  o p h o re , n a a r  m an  
b lo t  fa stho lder, a t  det s ta l vcere saa led es . K un  u n d e r sceregne 
vanskelige S k o v n in g s fo rh o ld  v i l  det vcere n o d v en d ig t a t  lem pe 
sig n o get med S k o v n in g s tid e n .
S k o v r id e r  W e g g e .  I  T id s ru m m e t  f ra  1ste M a j  t i l  1ste 
O k tb r .  b o r  d e r ikke tilstedes nogensom helst S k o v n in g .
K ock. E n  sa ad an  R eg e l kan ikke fastscettes; th i det v i l  da 
vcere u m u lig t a t  a fho lde  S o m m e ra u k tio n e r . K u n  i B e s a a n in g s -  
hugster er det no d v en d ig t a t  ho lde sig t i l  S k o v n in g  i V in te r -  
m a a n e d e rn e , m ange and re  S te d e r  v i l  S o m m e rs to v n in g  fle t ikke 
g jo re  S k a d e , ja  v i l  endog vcere a t  foretrcekke fo r  S k o v n in g  i en 
V in te r  som  den ncervcerende, i hv ilken S k o v b u n d e n  e r a ld e le s  
o p b lo d t.
S k o v r id e r  B o r n e b u s c h .  S o m m e ra u k tio n e r  ere efte r m in  
E r f a r in g  uhensigtsm cessige . I  m it D is trik t h a r  a fbarket E g e ­
u d h u g  h id til  vceret so lg t ved S a a d a n n e ,  m en ved i a a r  a t  lade 
det ligge t i l  en V in te ra u k tio n , h a r  jeg o p n aae t dobbelt saa  hoje 
P r is e r  som  ved S o m m e ra u k tio n e rn e . H v a d  S o m m e rs to v n in g e n  
a n g a a e r , da  er denne flad e lig  endog i  en S ta n g f lo v ,  fo rd i B a rk e n  
er saa  l o s ,  a t  den m a a  lide  ved en h v er P a a k jo rse l.
S k o v r id e r  E l e m e n t .  D e t  e r ikke h e ld ig t a t  scelge B rcende , 
n a a r  B ie rn e  svcerme. H v o r  en M cengde gam le E g e  flu lle  scelges 
p a a  R o d en  ved A u k tio n , kan K re d it ikke u n d v ce re s ; th i ingen  
S k ib s to m m e rh a n d le r  v ild e  kjobe sto rre  P a r t i e r ,  n a a r  de skulle 
b e ta le  6  U ger efte r H am m erflag e t.
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S k o v r id e r  Q v a d e .  J e g  h a r  i  m it D is tr ik t fa a e t  g jennem - 
f o r t ,  a t  S k o v n in g s tid e n  f lu tte r  den 1 . A p r i l ,  hv ilken T e rm in  
kun u n d ta g e lse sv is  fo rlcenges t i l  1 . M a j ,  n a a r  F o rh o ld e n e  fo r ­
lan g e  det. H v a d  der h en ligge r i  B ev o x n in g en  efte r denne T id  
b liv e r  k jort ud  t i l  V ejene fo r  K jo b ereu s  R e g n in g .
S k o v r id e r  H a n s e n - T h o r e b y  anseer n a v n lig  a l  S k o v n in g  i 
A p r i l  fo r  m eget flad e lig  fo r S k o v e n .
S c h l e p p e g r e l l .  J e g  v il  g jerne hav e  Afskaffelsen a f K red it 
ved S k o v au k tio n e rn e  f la a e t fa s t, fo r  a t  m a n  kan u n d g a a  en 
K onkurrence, som  i  delte T ilfcelde  forekom m er m ig  u h e ld ig , og 
h v ad  S k o v n in g s tid e n  a n g a a e r ,  d a  kunde jeg onfle denne in d ­
skrænket ogsaa a f H ensyn  t i l  S k o v b e tjen ten e s  T id ,  der med F o rd e l  
kunde an v en d es  t i l  en M cengde a n d re  A rb e jd e r end netop  U d ­
lev e r in g  a f S koveffek ter. V ed  i  en lcengere T id  a f  A a re t a t  
kunne benytte  S k o v b e tjen ten e  t i l  K u l tu r -  og S k o v fo rb e d r in g s ­
a rb e jd e r , m a a tte  m an  kunne spare  ia ltfa ld  noget m ed H ensyn  t i l  
d isse s  L on n in ger.
E f te r a t  K ock  d e rp a a  hav de fre m la g t  de A u k tio n sk o n d itio n er, 
der b ru g e s  ved B a r o n ie t  G u ld b o rg la n d s  S k o v e ,  og det v a r  
o p ly s t, a t  saav e l i d isse som  i G revskaberne H a rd e n b e rg s , 
K n u th e n b o rg s  og C h r is tia n s h o lm s , B a r o n ie t  J u e l l in g e s ,  G o d se rn e  
F u g ls a n g s  og O u r u p g a a r d s  S k o v e  m . fl. S t .  ikke g av es  K re ­
d it, ved tog  F o rsa m lin g en  enstem m ig a t  arbe jde  fo r  O p n a a e lse n  a f 
fu ldstcendig Afskaffelse a f M ik k e ld ag s K red iten  ved S k o v a u k tio n .rn e  
h e r i  S t i f t e t ,  sam t tillige  fo r N æ g te lsen  af a l  S k o v n in g  i  T i d s ­
ru m m e t f ra  1 . M a j  t i l  1 . S e p te m b e r .
F o r  a t  o p n a a  E n s a r te th e d  i A rbejd sakkorderne fo reslog  
B ornebu sch , a t  F o re n in g e n s  M e d le m m e r ved h v e rt fre m tid ig t 
D io d e  flu lle  oplyse o m , hv ad  der b e ta le s  fo r  de a lm in d e lig e  
A rb e jd er p a a  de fo rflje llige  D is trik te r, og a t  d isse O p ly s n in g e r  
o ffen tlig g jo rdes sam m en m ed F o rh a n d lin g e rn e . E f te r a t  Kock 
derncest havde m eddelt et n y t R eg lem en t fo r  A kkorderne i G n ld -  
b o rg la n d s  S k o v e , i hvilke A rb e jd s lo n n e n  v a r  b leven  betydelig  
fo rh o je t, v ed to g es det p a a  F o rf la g  a f Friderichsen  a t  g jo re  dette 
S p o r g s m a a l  t i l  G jen stan d  fo r  F o rh a n d lin g  p a a  naeste M o d e , og 
fo rin d en  a t  indhen te  O p ly s n in g e r  om  A kkordernes S to r r e ls e  p a a  
de fo rflje llige  S k o v d is trik te r. T i l  a t  sam le de no dvend ige O p ­
ly s n in g e r  og foreloegge S a g e n  n ed sa ttes der et U d v a lg  bestaaende 
a f Joegerm ester F riderichsen  og S k o v rid e rn e  B ornebusch  og C . 
S c h ro d e r ,  t i l  hvem  F o re n in g e n s  M ed lem m er anm o dedes om  a t 
indsende n o jag tig e  M edde le lser om  S to r re ls e n  a f de fo rflje llige  
A rbejd sakkorder.
D erncest med H ensyn  t i l  den i h o j G r a d  uh eld ige  B rc rn d e -
sanken, da sluttede samtlige Tilstedeværende sig til In d lederens 
Udtalelser.
2) B o r  m an behandle storre Askeplantninger som Rodskud, 
eller skal m an lade dem opvoxe til Hojskov?
S k o v r id e r  B j o r n .  N a a r  jeg  frem kom m er m ed dette 
S p o r g s m a a l ,  d a  e r det, fo rd i der i E t a t s r a a d  T e s d o r p fs  S k o v e  
e r fo re tag e t betydelige  A fk ep lan tn in g er, som  ere behandlede d e ls  
som  L avskov , d e ls  som  H ojskov. A lle gam le E llem o ser ere 
ry d d ed e , a fg rav ed e  og b ep lan tede  m ed Ask fo ru d en  flere m in d re  
og  sto rre  S l e t t e r .  D e  s to rre  M o s e r  og S l e t t e r  ere behandlede 
som  R odskud , de m in d re  derim od fom  H ojskov, og d isse sidste 
skulle b eh an d les  sam m en m ed den om givende B sgesk ov . D a  der 
in te t an d e t S t e d  her i S t i f t e t ,  sa a v id t m ig  bekjendt, e r fo re tag e t 
saa  betydelige A fkep lan tn inger som  h e r ,  skal jeg tillad e  m ig  a t  
give D e m  fo lgende O p ly s n in g e r .
S id e n  1 8 5 0  er der alene p a a  m it D is tr ik t  p la n te t  ia l t
9 0 ,0 0 0  Ask, h v o ra f  ca. 8 0 0 0  i en G jerdselskov og R esten  o m ­
k ring  i M o se r  i B ogeskovene. S a a g o d t  som  alle  P la n te r n e  ere 
benyttede i  4  A a r s  A lderen  og hav e  h a v t  en H o jde  a f 2  t i l  3  
A len . E t  P a r  sm aa  M o se r  ere bep lan tede i 2  og 2  A len s  
A fstand  og R esten  i  n o get sto rre  A fstande. I  G jerd se lsioven , der 
e r in d d e lt i  1 2  H u g s te r , og h v o r U d b y tte t alene an v en d es  som 
M eje rib rcen d se l, anseer jeg  A sien p a a  sin P l a d s  som  R o d s tu d , 
m en h v o r der ikke saa ledes som  her e r scerlig B r u g  fo r  den som  
B rcendse l, b o r  den efte r m in  F o rm e n in g  opvoxe som  H s js io v s trc r ,  
d a  den som  sa ad an , e fte r de E r f a r in g e r  jeg h a r  g jo r t, g iv e r den 
stsrste  Jn d tc e g t , og det er dog H ovedsagen . J a a r  h a r  jeg fo r 
3d ie  G a n g  g jenn em hugg et nog le  m in d re  P la n tn in g e r  f ra  1 8 5 3 — 5 5 . 
D e  bo rth u g g ed e  S ta m m e r  m a a lte  i B ry s th o jd e  2 — 4 "  og h av de  
en Loengde a f  1 2 — 1 6  A len . B u n k e rn e , der bestode a f d isse  
T roeer, bleve b e ta lte  fu ld t  saa  h o jt  som  B s g e u d h u g  as sam m e 
S to r r e l s e ,  og n a a r  de sam m e P la n tn in g e r  a t te r  skulle g jennem - 
h u g g e s , v i l  der vcere A dskillig t t je n lig t  som sm aa t G a v n trc e , og 
dette b e ta le s  lig e saa  go d t som  B o g eg av n trce . V i so lg te saa ledes 
fo rled en  D a g  ved  A uktion  en D e l  A flegavntrce p a a  1 0 — 1 8 "  
Tykkelse og opnaaede h e rfo r  en G je n n e m s n its p r is  a f 3 3  h  p r . 
K b fd .,  m edens v i fo r  B o g eg av n trce  kun opnaaede 3 2  h  p r .  
K bfd . N a a r  v o re  M o se r  b lo t ere go d t a fg rav ed e , th i su r B u n d  
y n d e r A sien ikke, voxer den p a a  disse S te d e r  la n g t  stcerkere end 
B o g e n  p a a  den gode J o r d ,  og  den m a a  a l ts a a  p a a  ligesto rt 
A re a l  g ive  et sto rre U dby tte  end S id stncevn te .
I  en A fle p la n tn in g , der er fo re tagen  m ed 4  A a r s  P l a n t e r  
i  E f te r a a re t  1 8 5 0  ere de storste T rceer i  B ry s th o jd e  6 — 8 "  i
G jen n em sn it og have en H o jde  a f 2 0 -  2 3  A len . I  A arene 
1 8 5 3 — 5 5  fo re tog  jeg  B e p la n tn in g e n  a f en M cengde sm aa  M o ­
ser, og Askene ere her i B ry s th o jd e  5 — 7 "  og hav e  en H o jde  
a f  1 6 — 1 8  A len . I  flere a f  d isse sm aa M o se r  h a r  S a l tv a n d e t  
staaet flere G a n g e  om  A a re t in d til  1 A len op p a a  S ta m m e rn e .
E n  P la n tn in g  f r a  1 8 5 8  p a a  m ag e r stenet G r u n d ,  u d sa t 
fo r  H o jv a n d e ,  s taaer betydelig  tilb ag e  i V cext, hv ad  jeg  n æ r ­
mest tilsk river den O m stæ n d ig h ed , a t  J o r d e n  v a r  m eget to r ,  da  
P la n tn in g e n  fo re to g es , og a t  H o jv a n d e t  kom ind over T e r ra in e t ,  
fo r  denne end nu  v a r  fu ld e n d t;  dersom  J o rd e n  hav de vceret m ere 
gjennem trukket a f Ferskvand da  S a l tv a n d e t  forste G a n g  kom ind 
ov er P la n tn in g e n ,  v ilde dette neppe have g jo r t  vcesentlig S k a d e .
T o  P la n tn in g e r ,  der ere u d fo r te  i 1 8 6 8  og 1 8 6 9 ,  staa 
lige ledes betydelig  tilb ag e , m en her er G ru n d e n  den, a t  de be­
ny ttede P l a n t e r  ikke v a re  g o d e ; de v a re  n em lig  optrukne i en 
fo r  lcenge b en y tte t P lan tesko le , og m ang lede T rc ev le ro d d e r, sam t 
v a re  5  istedetfo r 4  A a r  gam le.
D e t  e r m in  M e n in g , a t  A ften  i N eg len  b o r  opvoxe t i l  
H o js to v  og kun i  enkelte T ilfce lde  b eh and les som  L av fto v , m en 
jeg v i l  n u  bede de H e r re r  om  a t  u d ta le  dem  noerm ere om  dette 
S p o r g s m a a l .
F r i d e r i c h s e n  spo rg er I n d le d e r e n ,  om  A ften s  Voext ikke 
frem m es ved R odstcevn ingen, sam t om  det er n o d v en d ig t a t  b ruge 
stolede P l a n t e r ?
B j o r n .  V i l  A ften ikke t r i v e s ,  b o r  den stcevnes; th i d e r­
ved b e fo rd re s  R o d u d v ik lin g en  og sam tid ig  T rc ee ts  Voext. M a n  
b o r  u b e tinge t benytte  stolede P la n te r .  M a n  kan tage  dem  i  1 
A a r s  A lderen  i S k o v e n , udprik le dem i P lan tesk o len  og benytte  
dem  i 3  A a r s  A lderen .
S c h l e p p e g r e l l  u d ta le r  sig fo r  A ften s  B e ty d n in g  som 
G av n trce  og erklcerer, a t  den h o re r  t i l  de T ro e a r te r ,  som  m an  
b o r  fremelske i la n g t  s to rre  U dstræ kning end h id til .  D e n  b o r 
ub e tin g e t b en y tte s  som  H o js to v s trce  og a ltid  i  B la n d in g  med 
an d re  T rc e a r te r . S o m  ren  B ev o x n in g  v il  den sje lden t re t t r iv e s ;  
th i da  den er et stoerkt ly sg iv en d e  T rc e , fo r r in g e r  den i  h o j 
G r a d  J o rd b u n d e n .  I  M o se rn e  v i l  den m ed F o rd e l  kunne 
b la n d e s  med E l le n ,  h v o r  m an  da kan rodstcevne denne og lade 
A ften  opvoxe som O v e rs to v s trc e , og i  H o jflo v e n  v il  B o g  og 
A st kunne afg ive  en fo rd e lag tig  B la n d in g . V i l  m a n  med U d ­
sigt t i l  et g o d t R e s u lta t  dyrke A ften  i s to rre  U d stræ kn ing , m a a  
m a n , fo ru d en  a t  tage  H ensyn  t i l  J o r d e n s  B eskaffenhed, a ltid  
se rge  f o r ,  a t  den b liv e r  b lan d e t med styggegivende T rc e a r te r , 
d er n a v n lig  fo r  H o jfto v e n s  V edkom m ende m a a  vcere m in d re
hu rtigvoxende eller Yngre end denne. E n d v id e re  b e r  m a n  a ltid  
se rge  fo r  a t  ud rydd e V i ld te t ,  n a v n lig  R a a v i ld te t ;  th i  dette er 
Askens a lle rvæ rste  F jen d e .
B o r n e b u s c h  u d ta le r ,  a t  A sten b e r  beh an d les  som  H e j -  
stovstroe med U ndtagelse a f  de S t e d e r ,  h v o r den voxer u n d e r 
E g ,  og h v o r  den efte r h a n s  F o rm e n in g  e r p a a  sin P l a d s .
3 ) D e t  v ed to g es a t  fo re tage S o m m e ru d f lu g te n  en ten  t i l  
G revsk abet W e d e lls b o rg s  S k o v e  p a a  F y e n  eller t i l  G revskabet 
K n u th e n b o rg s  S k o v e  p a a  L o lland .
